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Голый землекоп (Heterocephalus glaber) является перспективной моделью изучения старения и 
механизмов устойчивости к раку *1+. Известно, что иммунная система может регулировать образование 
опухолей, однако у голых землекопов она мало изучена *2+. Геномные исследования говорят о ряде му-
таций, ассоциированных с иммунитетом, которые могут приводить к возникновению уникальных адап-
таций *3+. Особенности содержания H. glaber затрудняют экспериментальную работу in vivo, поэтому для 
изучения молекулярных механизмов иммунитета необходима разработка клеточных моделей. Целью 
данной работы являлось получение первичной культуры макрофагов голого землекопа. Исходя из пред-
положения, что фактор роста макрофагов мыши M-CSF способен поддерживать рост и дифференцировку 
клеток голого землекопа в связи с высокой структурной гомологией рецептора CSF-1R, мы культивирова-
ли костномозговые предшественники в присутствии M-CSF мыши при стандартной температуре 37°С и 
физиологически релевантной для H. glaber температуре 32°С [4]. На 7 день проводили цитометрический 
анализ: окрашивали антителами против миелоидных маркеров CD11b, CD14, CX3CR1 и определяли про-
цент мертвых клеток. В качестве функционального теста клетки активировали LPS и определяли уровень 
экспрессии TNF при помощи РВ-ПЦР. Клетки мыши были использованы как контроль. Мы установили, 
что M-CSF мыши обеспечивает рост макрофагов голого землекопа, однако в культурах, полученных из 
одного животного, при 32°С выживаемость клеток выше. При этом культуры, полученные при 32°С, на 7 
день характеризуются большим количеством клеток, обладающих морфологией макрофагов(CD11b+ 
CD14+), чем полученные при 37°С. На клетки мыши температура не оказывает аналогичного влияния. 
Экспрессия tnf после активации LPS сравнима с таковой у мыши, что согласуется с данными о высокой 
гомологии элементов молекулярного каскада TNF у голого землекопа и мыши (например, для TNF гомо-
логия составляет 88%). Полученные данные показывают, что температура влияет на дифференцировку 
культуры макрофагов H. glaber. В будущем мы планируем изучение культур М1/М2 макрофагов и их по-
тенциальной роли в противоопухолевом иммунитете.  
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